dráma 4 felvonásban - írta Eugéne Brieux. by Makó Lajos (színházigazgató)
Foljósíám 27. Bérlet 20-ik szám (33)
Debreczen, Csütörtök, 1902. évi október hó 23-án:
A
törés talár.
Dráma 4 felvonásban. Irta: Eugéne Brieux.
S Z E M É L Y E K :
Mouson, vizsgálóbíró 
Vagret, ügyész.........................
......... . ... Sebestyén Géza. A törvényszéki irnok .................. ..........  Virágháty Lajos.
..................  Klenovits György. Az ajtónálló . . .......................... ..........  Vámos Jenő.
Etchepare ... ................... .................. Palágyi Lajos. Inas, Vagretnél ................. . ... ... ... R. Nagy Gyula.
Mondoubleau, képviselő.......... ... Pataki Béla. Yanetta, Etchepare felesége .......... ... Jeszenszkyné Irén.
La Bouzule, törv. biró ... ..; ... Farkas Béla. Etchepare anyja ..........  Ebergényiné.
Bnnerat, törv. b iró ..................
A főügyész ................. . ...
..........  Szilágyi Aladár. Vagretné......................................... ... Hahnel Aranka.
........... Mezey Andor. Buneratné .......................... ..........  Menszáros Margit.
Az esküdtszék elnöke .......... ..................  Nagy Dezső. Bertha ......................................... ..........  Csige Ilonka.
Ardeüél, védő ügyvéd ... ... ..................  Pápay Lajos. Catialéna................................ ... ..........  Krémemé Lili.
Bridet, tanú ..................  Krémer Jenő.
2-ik | C8en^ r ..................
..........  Vági Henrik.
..........  Ladányi Imre.A csendőr őrmester... ........... ..................  Szalay Károly.
Történik Mauleonban. Idő: Jelenkor.
Z E ü e l y á . r a . l c :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az I —VIII. sorig 2 kor. 40 fill. VlII-tól—XlII-ig 2 kór. X lII-tól-X V II-ig  1 kor. 60 
fill. — Emeleti zártszék I. és 11. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 flll., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill, vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
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Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénztárayitás 6, az előadás kezdete 7%, vége 10 órakor.
Holnap, pénteken, október hó 24-én, bérlet 21-ik szám „0“ —
A CZIG ÁNYBÁRÓ
Nagy operette 3 felvonásban. Irta: Jókai Mór. Zenéjét szorzó: Strauss János.
MŰSOR: Szombat, bérlet 22-ik szám „A“ — Othello. Tragédia. — Vasárnap d. u. bérletszünet — Igmándi kispap. Népszínmű. 
Vasárnap este bérletszünet (először) — Ádám és Éva. Operette.
Szögyi Q-ina. "beteg.
Házi statiszták felvétetnek.Jelentkezni ,ehet mi|l0r,ta 7 6rá,6) 7';=6rái^ a 8ZinMzititkárnál.
Mtbnmuim, ráratá nyomd*. 1902. — 1986.
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